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Изложен опыт реализации проекта №02.G25.31.0076 в рамках открытого конкурса Министерства 
образования и науки РФ и Постановления Правительства РФ №218 от 09.04.2010 г. Дано описание вре-
менных рамок реализации проекта, в частности, работы над созданием опытного образца щитового про-
ходческого агрегата – геохода, диаметром 3,2 м. В настоящее время проект находится в стадии заверше-
ния. Главная идея статьи – поделиться опытом создания новой техники и показать, сколько времени за-
трачивается на решение тех или иных производственных процессов по созданию опытных образцов гор-
ных машин на примере геохода. Данная статья будет полезна организациям, планирующим участие в реа-
лизации проектов по созданию высокотехнологичного производства, и может являться ориентиром для 
составления Плана-графика реализации подобных проектов. Автор статьи лично принимал участие в реа-
лизации данного проекта и принимал решения по планированию и организации работ. 
The experience of the project №02.G25.31.0076 is presented. The project was operated in the frame-
work of the open competition of the Ministry of education and science of the Russian Federation and the RF 
Government Decree №218 from 09.04.2010. Description of the time frame of the project implementation, 
particularly the activities of the TBM prototype creation – geokhod, with a diameter of 3.2 m. is presented. 
Currently, the project is closer to complete. The main idea of the article is to share the experience of creating 
new technology and show how much time is spent on the decision of production processes to create proto-
types of mining machines on the example of a geokhod. This article will be useful for organizations plan-
ning to participate in the implementation of projects to create high-tech production, and can be a guide for 
drawing up a Plan-schedule of such projects. The author of this article personally participated in the imple-
mentation of this project and made decisions on planning and organization of activities. 
Опытный образец геохода модели 401, диаметром 3,2 м был создан в рамках Договора № 
02.G25.31.0076 от 23.05.2013 г. и технического задания к нему на условиях открытого конкурса Ми-
нистерства образования и науки РФ по реализации комплексного проекта по созданию высокотехно-
логичного производства, выполняемого в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 218 
от 09.04.2010 г. [1-4]. 
Данная статья поясняет условия работы над созданием нового конструктивно законченного 
изделия в жестких временных рамках, разработанного на основе НИОКТР. 
Общее описание опытного образца геохода рассмотрено в работе [5]. Обоснование параметров 
основных и вспомогательных систем геохода приведено в работах [6-24], некоторые особенности 
изготовления основных систем опытного образца геохода приведены в работах [25-29]. 
Поскольку время реализации проекта было ограничено, разработка и изготовление систем и 
узлов геохода выполнялась в совмещенном режиме. Первыми утвержденными техническими реше-
ниями к изготовлению стали корпусные детали. Поскольку в целом геоход – изделие новое, то пер-
вое с чем мы столкнулись при заказе на изготовление – это согласование цены. Потребовался де-
тальный расчет стоимости каждой секции опытного образца. Причем, как показала практика, наши 
расчеты не совпали с расчетами завода-изготовителя – по стабилизирующей секции в 1,1 раза, по 
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х изделий началась сборка опытного образца
 на 7 месяцев, еще 2 месяца ушло на подключение
 со всеми механическими системами опытного
 Дорожная карта создания опытного образца
 работ по проекту. Ввиду сжатых сроков 
 щитов, разработку РКД некоторых систем
 – перерабатывать, из-за чего время на изготовление
 карты начало приемочных испытаний сместилось
 в декабре 2015 г. Это стало возможным
 образования и науки РФ – продление проекта
 лучшим вариантом, т.к. субсидирование НИОКТР
 проведение приемочных испытаний геохода осуществлялись
 – получателя субсидии.  
, планирующих участие в таком комплексном проекте
 машиностроения, следует руководствоваться
, представленном в нижней части рисунка 1. Для
 эскизного проекта. 
 РФ от 09.04.2010 г. № 218 – работающий инструмент
 производства, дающий импульс развития науки техники
 рекомендуется предварительно получить ряд коммерческих
иков оборудования. В случае ограниченного
 риски принятия решений. 
из самых важных аспектов реализации комплексных
 производства, особенно при создании новых видов
 реализации комплексного проекта по созданию
-законченных изделий машиностроения
 проработать план производственной части
 разработку эскизного проекта. 
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Решение проблемы повышения надежности машинно-тракторного парка в производственных 
условиях сельскохозяйственных предприятий важная и актуальная задача инженерной службы агро-
промышленного комплекса. Она может решаться за счет уменьшения времени простоев машин на 
техническом обслуживании (ТО) с использованием интенсивных методов выполнения операций в 
ненапряженном периоде полевых работ, а также передачи части операций ТО на специализирован-
ные предприятия технического сервиса. Одно из противоречий, заложенное в плановую систему тех-
нического обслуживания машин заключается в совпадении сроков выполнения работ, то есть чем 
больше наработка, тем больше операций технического обслуживания нужно выполнить. В результа-
те в напряженные периоды полевых работ механизатор, чтобы обеспечить высокую наработку, в 
